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A D V E R T E N C I A 
Esta serie clasificada de libros españoles y traducidos al caste-
llano, así como de útiles de enseñanza, tiene por objeto facilitar 
el trabajo de los maestros cuando traten de buscar elementos para 
renovar sus ideas, continuar su cultura profesional, preparar sus 
lecciones y formar por sí mismos el material de su escuela. 
Conviene advertir que, aun tratándose de un corto compendio 
bibliográfico, en que se ha procurado señalar lo que nuestras actua-
les condiciones buenamente permiten, mezcladas tienen que ir , á 
veces, en él obras de poco valor con otras de verdadera importancia. 
Nuestra literatura pedagógica no consiente hoy otra cosa, n i el ca-
rácter de la Biblioteca del Museo, de la cual, en último término, la 
nota presente viene á ser una expresión reducida, en aquella parte 
de la misma utilizable para los que sólo puedan servirse del caste-
llano. Esta limitación ha obligado igualmente á reunir asuntos con-
géneres bajo un solo epígrafe, huyendo de subdivisiones que ha-
bían de aparecer casi sin contenido. 
Las personas que, valiéndose de esta Bibliografía, consulten al 
Museo, recibirán indicaciones más precisas sobre el respectivo va-
lor de las obras que puedan interesarles. 
La mayor parte de los libros que se citan son usuales; sólo por 
excepción se incluyen también algunos difíciles de adquirir, pero 
que, por su interés, se ha creído que no debían omitirse. Llevan 
la indicación de (Raro). 

H i s t o r i a d e l a E d u c a c i ó n y d e l a P e d a g o g í a . 
ñ . Historias generales. 
Casas y Sánchez (D. Manuel).—Elementos de Historia 
de la Pedagogía. Segunda edición. Zaragoza, Talleres 
tipográficos de P. Carra, Suc. de M . Salas, 1910.— 
8.°, 169 páginas. P.: 6 p. 
Compayré (Gabriel).—Historia de la Pedagogía.— 
Versión castellana de Carlos Roumagnac-—-Segunda edi-
ción.—Madrid, Hernando y Compañía, s.a.—8.°,492 pá-
ginas.—P.: 5 p. 
Damseaux (Eugenio).—Historia de la Pedagogía, por... 
y Resumen de la Historia de la Pedagogía Española, por 
Ezequiel Solana.—Madrid, «El Magisterio Español», 
s. a.—8.°, 607 páginas.—P.: 6 p. -
Davidson (Tomás).—Una Historia de la Educación.— 
Traducida del inglés por Domingo Barnés.—(Biblioteca 
Científico-filosófica.) — J f a á m ^ Daniel Jorro, 1910.— 
8.°, 412 páginas. - P.: 3,50 p. 
Farga (L. Miguel).—Compendio de Historia de la Pe-
dagogía.—Barcelona, Lib. de Penella y Bosch, s. a.— 
8.°, 580 páginas.—P.: 7 p. 
García y Barbárin (D. Eugenio).—Historia de la Peda-
gogía con un Resumen de la española.—Tercera edición, 
notablemente corregida y aumentada.—Madrid, Her-
nando y Compañía, 1913.—8.°, 400 páginas.—P,: 5 p. 
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Guex (Francisco).—Historia de la Instrucción y de la 
Educación.—Traducción de L . A. Santullano.—Madrid, 
Sucesores de Hernando, 1912.—8.°, X1I-586 páginas.— 
Precio: 6 p. 
Hailman (W.)-—Historia de la Pedagogía. (Doce con-
ferencias.)—Traducción del inglés por Edmundo Gonzá-
lez Blanco.—(Biblioteca de Jurisprudencia, Filosofía é 
Historia.)—JífiíííWá, «.La España Moderna», s. a.—8.°, 
124 páginas.—P.: 2 p. 
Palnter (F. V. N.), A. M.—Historia de la Pedagogía.— 
Traducción del inglés por Domingo Barnés.—(Biblioteca 
Científico-filosófica.) — Madrid, Daniel Jorro, Editor, 
1911.—S.0, 414 páginas.—P.: 3,50 p. 
Paroz (Julio).—Historia Universal de la Pedagogía. 
Sistemas de educación y métodos de enseñanza de los 
tiempos antiguos y modernos; pedagogos más célebres; 
desarrollo progresivo de la escuela, desde la escolástica 
hasta nuestros días, y de los caracteres que distinguen á 
la Pedagogía inglesa, alemana, francesa, etc. Dedicada á 
los alumnos de las Escuelas Normales, á los Maestros y á 
las Autoridades escolares, por... y traducida al castellano 
de la última edición francesa por Prudencio Solís y Mi-
guel.—Tercera edición.—Gerona, Imprenta y librería 
de Paciano Torres, 1889—S.0, XII-310 páginas.—Pre-
cio: 9,50 p. 
Ponce (Manuel Antonio).—Nociones de Historia de la 
Pedagogía.—2.a edición.— Valparaíso, Imp. de la libre-
r ía del «Mercurio», de Tornero hermanos, 1889.—4.°, 
226 páginas. 
Ruiz Amado (Ramón).—Estudios pedagógicos. Historia 
de la Educación y la Pedagogía. Por el P. de la Compa-
ñía de Jesús,—(Con licencia.)—Barcelona, Gustavo Gilí, 
Editor, MCMXI.—S.0, 426 páginas.—P.: 4 p. 
Tíldela (Alejandro de).—Programa-Memorándum de 
Historia de la Pedagogía. (Notas y apuntes de un curso, 
reunidos para facilitar el estudio en esta asignatura.)'— 
Barcelona, Imp. de Francisco Badla, 1909.—8.°, 96 pá-
ginas. 
B. Historias particulares. 
Casas y Sánchez (D. Manuel).—Elementos de Historia 
de la Pedagogía. Segunda edición.—Zaragoza, Talleres 
tipográficos de P. Garra, 1910.—8.°, 269 páginas. 
Sumario: 
Tratado primero: Historia de la Pedagogía en 
general.—Tratado segundo: Historia de la Pedago-
gía española. 
Cos?ío (Manuel B.).—La Enseñanza primaria en Es-
paña. Por ....—(Museo Pedagógico Nacional.)—Madrid, 
Fortanet, 1897.—8.°, 122 páginas. (No se vende.) 
Sumario: 
I . Bibliografía.—II. His tor ia .—III . Adminis-
tración.—IV. Inspección.—V. Organización gene-
ral y estadística.—VI. Escuelas de párvulos.— 
V I I . Escuelas primarias.—VIII. Maestros. — I X . 
Escuelas Normales.—X. Museo Pedagógico. 
[Dirección general de Instrucción pública.]—Gaceta ofi-
cial de Instrucción pública.—Anuario de la Dirección ge-
neral del ramo. Creado siendo Ministro de Fomento el 
Excmo. Sr. D. Segismundo Moret y Director general de 
Instrucción pública el limo. Sr. D. Eduardo Vincenti.— 
Año 1.°, IS93.—Madrid, Tip. de los Hijos de M. G. 
Hernández, 1893.—8.°, 356 páginas, 25 de índice y 1 de 
erratas. (Raro). 
^ Bib l io teca T 
Sumario: 
Carta-prólogo. 
Reseña histórica: Dirección general de Estu-
dios.—Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras 
públicas.—Consejo de Instrucción pública.—Ins-
titutos de segunda enseñanza.—Escuelas Norma-
les de Maestros.—Normales de Maestras.—Escuela 
Central de Artes y Oficios. —Escuelas de Comer-
cio—Colegio Nacional de Sordo-mudos y Ciegos.— 
Escuela Nacional de Música y Declamación.—Es-
tudios de Bellas Artes. —Observatorio Astronómi-
co y Meteorológico é Instituto Meteorológico. — 
Escuela general preparatoria de Ingenieros y Ar-
quitectos.--Universidades. -Escuelas de Veterina-
ria.—Escuela Superior de Arquitectura. —Cuerpo 
de Archiveros,, Bibliotecarios y Anticuarios y Es-
cuela de Diplomática. — Junta central de Derechos 
pasivos del Magisterio de Instrucción primaria.— 
Reales Academias. —Establecimientos dependien-
tes de la Dirección general de Instrucción públi-
ca. - Relación de señores Ministros: Del Fomento 
general del Reino.—Del Interior.— De la Gober-
nación.—Ministros de Comercio, Instrucción y 
Obras públicas. —De Fomento.—Relación dé los 
señores Directores generales de Instrucción pábli-
ca, desde el día 4 de Diciembre de 1866.—Créditos 
ó presupuestos de Instrucción pública desde 1850 
á 1893-94. 
Disposiciones y Reales órdenes. (Agrupadas por 
meses, desde Diciembre de 1892 á Diciembre de 
1893.) 
Apéndice. 
Observaciones y rectificacionss relativas á la 
sección histórica. 
Dirección general de Instrucción pública. — Boletín 
oficial de la... (1).—Reforma de la segunda enseñanza.— 
Cuaderno 3.°—Madrid, Imp. de los Hijos de M. G. 
Hernández, 1894.-4:60 páginas y 7 de índice. 
(1) Continuación de la Gaceta oficial de Instrucción pública. 
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Véase: 
Principales planes de estudios de la segunda ense-
toí^a. —1825.—1836.-1845. —1847^-1850.—1852. 
1857.—1858.-1861.-1866.-1867.-1868: 1.°; 2.°— 
Proyecto de plan de Junio de 1873.—Idem de 
ídem de 18 de Agosto de 1873.—Plan del afio 1880. 
—Proyecto de plan de 1885 (páginas 343-357). 
Dirección general de Instrucción pública. — Boletín 
oficial de la...—Año 3.°, 1895.—Histoiia de las Univer-
sidades.—Cuaderno 4:.°—Madrid, Tip. de los Hijos de 
M. G. Hernández, 189Ó.—S.0, V I I I - 2 4 0 páginas.— 
(Raro). 
Sumario: 
Universidad de Barcelona. —Idem de Granada. 
Idem Central —Idem de Oviedo.—Idem de Sala-
manca.—Idem de Santiago,—Idem de Sevilla.— 
Idem de Valencia. - Idem de Valladolid.—Idem 
de Zaragoza. 
García y Barbárin (D, Eugenio).—Historia de la Peda-
gogía española.—Madrid, Perlado, Páez y O.^  (Suceso-
res de Hernando), 1903.—8.°, S¿S páginas.—P.: 5 p. 
Sumario: 
Proemio. 
Introducción.—La Pedagogía en España. 
I . La Pedagogía pagana.—II. El Cristianismo.— 
I I I . Dominación árabe.—IV. España cristiana.— 
V. La enseñanza en los siglos x m y x i v . — V I . Las 
Universidades.— V I I . Eaimundo L u l i o . — V I I I . El 
Eenacimiento en España.—IX. Vives.—X. El si-
glo décimosexto.—XI. Escritores ilustres sobre 
educación.—XII. La enseñanza de sordomudos.— 
X I I I . Decadencia.—XIV. E l sistema de enseñan-
za mutua. — X V . Las Escuelas Pías.—XVI. Educa-
ción de las niñas .—XVII . Dinastía borbónica.— 
X V I I I . Epoca de Carlos I I I . - X I X . Epoca de Car-
loe I V . — X X . La enseñanza en el reinado de Fer-
nando V I L — X X I . La enseñanza desde 1833 á 
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1839.—XXII. La enseñanza desde 1840 á J849.— 
X X I I I . La ley de 1 8 5 7 . - X X I V . La enseñanza 
desde 1868 á 1874.—XXV. Pedagogos y profeso-
r e s — X X V I . La enseñanza de la muje r .—XXVII . 
La enseñanza desde 1874 á 1887.—XXVIII. La en-
señanza desde 1887 hasta el presente. 
Apéndices. - I . Noticia sucinta de las Universi-
dades españolas.—II. De los exámenes de los 
Maestros y las visitas en las Escuelas en tiempo 
de Felipe I I . — I I I . Exámenes de Maestros.—IV. 
La enseñanza en Navarra, —V. Ln enseñanza en la 
América española.—VI. Concilio mejicano pro-
vincial I V , de 1771.—VII. Siglo x v m . Concilio 
I V provincial de Lima. — V I I I . Pragmática de 
1743.—IX. Pragmática de Carlos I I I , de 1771. -
X Sistema de enseñanza mutua.—XI. Noticia b i -
bliográfica de algunas obras de Pedagogía publi-
cadas en España desde principios del siglo pasado. 
Gil de Zárate (D. Antonio).—De la Instrucción pú-
blica en España.—Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-
mudos, 1855.—3 tomos 8.°, de X1I-374, 342 y 382 pá-
ginas. (Raro.) 
Sumario: 
Tomo I . 
Prólogo. 
Sección primera. —De la enseñanza en general y 
de los planes de estudios.—Capítulo I . Origen de 
nuestras escuelas: su esplendor y decadencia.— 
I I . Causas de la decadencia.—III. Progresos en 
Europa. Postración de la enseñanza pública en 
España á principios del siglo x v m . Esfuerzos 
para mejorarla.—IV. Planes de estudios desde 
1771 basta la guerra de la independencia.—V. 
Planes de estudios desde la guerra de la indepen-
dencia basta la época constitucional de 1834.—VI. 
Planes de estudios desde 1834 basta la publicación 
del de 1845.—VIL Bases fundamentales de la re-
forma: Secularización de la enseñanza.—VIH. L i -
bertad de enseñanza.—IX. Enseñanza gratuita: 
su aplicación á las diferentes clases de establecí-
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mientos. - X . Centralización: sistema administra-
tivo; organización de la enseñanza; profesorado; 
libros de texto .—XI. Dirección general de Instruc-
ciór pública: Ministerio de Comercio, Instrucción 
y Obras públicas.—XII. Establecimientos crea-
dos: mejoras materiales.—XIII. Cuestión econó-
mica.—Sección segunda.—Instrucción primaria.— 
Capítulo I . De la Instrucción primaria en España 
antes de la ley de 1838.—II. Ley provisional de 
1838: escasos resultados que produjo en un prin-
c ip io .—II I . De las Escuelas Normales.—IV. Dis-
posiciones adoptadas desde 1843 para mejorar la 
instrucción primaria.—V. Organización actual de 
la instrucción primaria en España. — V I . Mejoras 
comprobadas con los datos estadísticos.—VII. Es-
cuelas de párvulos y de adultos.—Escuelas gratui-
tas de Madrid. Academias. Bibliotecas populares. 
— V I I I . De la-educación de/las mujeres. 
Tomo I I . 
Sección tercera. —Instrucción secundaria.—Capí-
tulo I . De Ja Instrucción secundaria en general.— 
I I . De la Instrucción secundaria en España.—III . 
De los Institutos de segunda enseñanza en gene 
ral .—IV. Reseña de los Institutos existentes en 
1852.—V. Sigue la reseña de los Institutos.—VI. De 
los colegios. — Sección cuarta.—Instrucción superior. 
Historia, organización y gobierno de las Universi-
dades.—C&v- I . 1'e las Universidades antiguas.— 
I I . Reseña histórica de nuestras antiguas Univer-
sidades.—III. Continúa la reseña histórica de las 
Universidades.—IV. Consideraciones sobre la or-
ganización, gobierno y enseñanza de las antiguas 
Universidades.—V. De los Colegios mayores y 
menores. — V I . Estado de las Universidades al 
tiempo de la reforma en 1845.—VIL Mejorasen 
la organización, gobierno y disciplina de las Uni-
versidades. 
Tomo I I I . 
Sección quinta.—Continua la Instrucción supe-
rior.—Estudios universitarios ó de Facultad. — Ca-
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pítulo I . Facultad de Filosofía. Estudios filosóficos 
propiamente dichos.—II. Estudios literarios, his-
tóricos, políticos, económicos y administrativos. — 
I I I . Matemáticas. Física. Química.—IV. Ciencias 
naturales.—V. Organización de la Facultad de F i -
losofía. Escuela Normal. - V I . Facultad de Teolo-
gía.— V I I . Facultad de Jurisprudencia.—VIII. 
Facultad de Medicina.—IX. Facultad de Farma-
cia.—X. Mejoras materiales. —Sección sexta. Es-
tablecimientos especiales.—Capítulo I . Reflexiones 
generales. Academias literarias y científicas. — I I . 
Academias y Escuelas de Bellas Artes. — I I I . Escue-
las industriales y de Agricultura, de Comercio y 
de Náutica. —IV. Escuela preparatoria. Escuela de 
Veterinaria. Colegio de sordo-mudos y de ciegos. 
Conservatorio de Música y Declamación. Cátedras 
de Taquigrafía y Paleografía.—V. Comisiones de 
monumentos históricos y artísticos.—Museos de 
Bellas Artes. Bibliotecas. Archivos.—VI. Obser-
vatorio astronómico y meteorológico de Madrid. 
Conclusión. 
Advertencia. 
La Fuente (D. Vicente de).—Historia de las Universi-
dades, Colegios y demás Establecimientos de enseñanza 
en España.—Madrid, Imp. de la Viuda é Hijos de Fuen-
tenebro, 1884-89.- 4: tomos 8.°, de :-366, 631, 420 y 468 
páginas. (Baro.) 
Sumario: 
Tomo I . 
Prólogo. — 1. Desaparición de muchos Estable-
cimientos de enseñanza y reformas radicales en 
otros durante la primera mitad de este siglo.—2. 
Deber de dar á conocer y perpetuar la memoria de 
lo que se ha destruido.—3. Historias parciales de 
las Universidades y colegios y otros establecimien-
tos de enseñanza.—4. Ensayos de historia de la 
Instrucción pública en España: su insuficiencia. 
5. Insuficiencia del autor de esta historia de los 
establecimientos de enseñanza en España: moti-
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vos para usar este título, más modesto que aquel 
otro.—6. Plan de esta obra en sus cuatro épocas, 
desde el siglo i v hasta mediados del presente. 
Capítulo primero.—Establecimientos de ense-
ñanza durante la época romana.—II. Estableci-
mientos de enseñanza en tiempo de los visigodos 
en España .—III . Escuelas, tanto de los árabes 
como de los mozárabes, principalmente en la par-
te meridional de España en los siglos i x y x . — I V . 
Escuelas cristianas en el Norte durante los siglos 
i x y x .—V. Escuelas regias y clericales en los si-
glos x y x i — V I . Escuelas catedralicias — V I I . 
Fundación de la Universidad de Coimbra.—VIII . 
Fundación de la Universidad de Falencia: su efí-
mera y precaria duración.—IX. Fundación de la 
Universidad de Salamanca por D. Alfonso I X y su 
organización por San Fernando y D. Alfonso el 
Sabio.—X. Fundación de la Universidad de Valla-
dolid — X I . Legislación de las Siete Partidas rela-
tivamente á las tres Universidades de Castilla.— 
X I I . Estudios en Mallorca en el siglo x n . — X I I I , 
Estudios de ciencias naturales en los siglos xxn y 
x i v . — X I V . Fundación de la Universidad de Lé-
r ida .—XV. La emigración escolar de España.— 
X V I . Colegio de San Clemente de Bolonia .—XVII. 
Fundación de la Universidad de Huesca.—XVIII. 
Exenciones académicas.—XIX. Privilegios conce-
didos á la Universidad de Salamanca por D, Enri-
que I I I y la Reina madre dé D. Juan I I . — X X . In -
fluencia de la Santa Sede en la propiedad de la 
Universidad de Salamanca.—XXI. Estudios de 
Geología y Humanidades en conventos de Casti-
lla y de Aragón.—XXII. Creación de las faculta-
des de Teología en las Universidades de Aragón y 
Cast i l la .—XXIII . Escuelas españolas de Medicina 
en los siglos x m , x i v y x v . — X X I V . Estudios en 
Navarra.—XXV. Universidades en Portugal duran-
te la Edad media .—XXVI. Fundación de la Uni-
versidad de Valencia en 1411 — X X V I I . Funda-
ción de las Universidades de Perpiñán, Gerona y 
Barcelona á mediados del siglo x v . — X X V I I I . Ori-
gen de los Estudios Lulistas de Mallorca en el si-
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gio x v . — X X I X . Fundación de las Universidades 
de Huesca en 1461 y de Zaragoza en 1574.—XXX. 
Primeros Colegios universitarios en el siglo x v . 
X X X I . Condenación de errores relacionados con 
la enseñanza .—XXXII . Cancelarios. — X X X I I I . 
Jerarquía académica y su jurisdicción desde el si-
glo xv, principalmente en Salamanca.—XXXIV. 
Estado de la enseñanza en España al concluir esta 
época: creación de las prebendas de oficio para fo-
mentar los estudios.—Apéndices (núms. 1-40). 
Tomo I I . 
Prólogo de esta segunda parte. 
Capítulo I . Fundación del Colegio Universidad 
de Sigüenza de 1476 á 1483.—II. Colegio Mayor de 
Santa Cruz de Valladolid, en 1484.—III. Colegio 
Dominicano de San Gregorio en Valladolid.—IV. 
Colón en Salamanca en 1484.—V. La Concordia 
de Santa Fe. Restricciones del fuero académico 
por los Reyes Católicos en 1492.—VI. Sobornos, 
estafas y otros abusos en la colación de grados y 
provisión de cátedras, prohibidos en 1492 — V I I . 
Palacios Rubios, como Colegial de San Bartolomé 
y Catedrático en Salamanca y Valladolid: 1496. 
— V I I I . Proyecto de fundación del Colegio de 
San Ildefonso, Universidad de Alcalá y preparati-
vos desde 1498.—IX. Los Estudios de Valencia 
con carácter de Universidad desde el afio de 1500. 
X . Noticias curiosas relativas á la Universidad de 
Salamanca, extractadas del Cronicón de D. Pedro 
Torres.—XI. Inauguración de la Universidad de 
Alcalá en 1508. Primeros colegiales y catedráticos: 
concurrencia.—XII. Actos de indisciplina de los 
primeros estudiantes de Alcalá y fuga de algunos 
profesores.—XIII. Otras obras de Cisneros en pro-
vecho de la Universidad de Alcalá y la enseñanza. 
X I V . Nuevos alborotos en la Universidad de A l -
calá: conatos de traslación: reyertas durante las Co-
munidades.—XV. Los tres nuevos Colegios Mayo-
res de Salamanca, fundados en 1500, 1517 y 1521. 
XVI.—Colegio de Santa María de Jesús en Sevi-
lla, en 1516: gestiones para tener Universidad.— 
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XVTI. Colegio de Santo Tomás, segunda Univer-
sidad de Sevilla en 1517.—XVIII. Anexión de los 
canonicatos de San Justo y Pastor, de Alcalá, á los 
grados de Teología de la Universidad.—XIX. Fun-
dación del Colegio de Santa Catalina, Universidad 
de Toledo en 1486, y como Universidad en 1520,— 
X X . Persecuciones de la Universidad de Alcalá 
por los Arzobispos de Toledo, Fonseca^ Tavera y 
Silíceo. — X X I . Fundaciones de Colegios Menores 
en la Universidad de Salamanca, durante la pri-
mera mitad del siglo x v i . — X X I I . Primeros cole-
gios de Jesuítas en España: los colegios de Coim-
bra, Alcalá y Salamanca.—XXIII. La Universidad 
de Huesca desde 1532: su organización; oposición 
á que se crearan otras en Aragón. — X X I V . Gestio-
nes infructuosas para habilitar Universidad en Za 
ragoza: oposición á ellas por parte de la de Hues-
ca.—XXV. Fuero de nobleza concedido á los Doc-
tores en Derecho, en las Cortes de Monzón de 
1553.—XXVI. Fundación del Colegio Imperial de 
Santiago en Huesca, en 1554.—XXVII. Convento-
Universidad de Santo Tomás de Avi la de 1604-
1560.—XXVIII . Universidad de Baeza en 1533, y 
otros estudios en Andalucía fundados por el vene-
rable Mtro. Juan de Avi la . — X X I X . Universidad 
de Granada: su fundación en 1540. — X X X . Su-
puestas Universidades de Luchante en 1474, y de 
Lucena, en 1533.—XXXI. Universidades de Saha-
gún é Irache, en 1534 y 1605.—XXXII. Funda-
ción del Colegio de Sancti Spiritus, Universidad 
de Ofiate, por D. Rodrigo de Mercado, en 1542.— 
X X X I I I . Principios de la Universidad Compostela-
na en 1606, fundación del Colegio de Fonseca y crea-
ción de la Universidad en 1544.—XXXIV. Funda-
ción de la Universidad de Gandía por San Francis-
co de Borja, en 1546.—Universidad de Oropesa.— 
X X X V . Fundación del Colegio-Universidad de 
Osuna en 154^, y algunas de sus vicisitudes.— 
X X X V I . Universidad de Orihuela, en el Conveb-
to de Dominicos, fundada en 1552 y 1568.— 
X X X V I I . Más Universidades en Convento.—La 
de Tortosa.—La de Almagro.—Los Doctores de 
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Tibiquoque.—X'X.X.'Vlll. Colegio - Uní versiiad de 
Santa Catalina en el Burgo de Osma, en 1554.— 
X X X I X . Acuerdos de los Conselleres de Barcelona 
respecto al Estudio general de aquella ciudad, des 
de 1504 á 1616: la Universidad hacia el año 1660. 
— X L . Catedráticos célebres de Alcalá hasta me-
diados del siglo x v i . — X L I . Profesores españoles 
en las Universidades extranjeras: Luis Vives, Ma-
riana, Rivadeneira, Vaseo y otros, - X L I I . Pleitos 
con los Colegios Mayores, y en especial con el del 
Arzobispo, sobre colación de grados.—XLTII, Res-
tauracionas artísticas en la Universidad de Alcalá 
á mediados del siglo x v i . — X L I V . Los célebres 
actos de la Universidad de Alcalá.—XLV. Matrí-
culas en Alcalá, Salamanca y otras Universidades: 
exageraciones vulgares acerca de ellas,—XLVI. 
Reyertas en el Claustro de Salamanca.—XLVII. 
Pleitos entre el Colegio de San Ildefonso, de Alca-
lá, y el Comendador de la Merced, sobre la Con-
servaduría.—XLVIII . Otra concordia sobre juris-
dicción del Maestrescuela de Salamanca.—Deca-
dencia de la autoridad del Rector.—XLIX. Provi-
siones de cátedras; sobornos, pandillajes y méto-
dos absurdos. —L. El Claustro de Salamanca á me-
diados del siglo x v i . — L I . Cuestiones sobre grados 
en Salamanca.—LII, Reforma de la Universidad 
de Salamanca por el Obispo Covarrubias.—LUI. 
Competencia entre las Universidades de Salaman-
ca y Valladolid sobre pruebas-de curso,—LIV. Re 
formas de las Universidades de Alcalá, Huesca, 
Valencia y Lérida en el siglo x v i . — L V . Estado de 
la Universidad de Sigüenza á mediados del siglo 
x v i . — L V I . La Universidad de Coimbra en sus re-
laciones con las de España, con respecto á la en-
señanza.—LVII. La Universidad de Évora en rela-
ción con el estado de la enseñanza en España.— 
LV1II . Obispos y consultores procedentes de las 
Univernidades, en Trento: su influencia á favor de 
las Universidades.—LIX. DisposicioneH del Con 
cilio de Trento sobre Seminarios conciliares.—LX. 
Fundaciones de Colegios seculares y regulares en 
la Universidad de Alcalá, desde 1620 á 1620.— 
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L X I . Más Colegios Menores en Salamanca duran-
te la segunda mitad del siglo x v i . — L X I I . Cole-
gios de Valencia La Presentación, La Asunción. 
La Purificación. Corpus Christi . Montesa y Vil le-
na.—LXI1I. Colegios incorporados á las Universi-
dades de Huesca y Zaragoza en estas ciudades y 
otras de Aragón.— L X I V . Colegios en la ciu-
dad de Santiago de Galicia.— LXV. Más funda-
ciones de Colegios en diferentes puntos de Espa-
ña,— L X V I . Fundaciones de Colegios y otros es. 
tablecimientos para la enpeñanza, por Felipe IT.— 
L X V I I , Supresión del car^o de Cancelario en la 
Universidad de Huesca: absorbe la jurisdicción el 
Maestrescuela.—LXVIIÍ. Universidad de Tarrago-
na, unida al Seminario por el Cardenal Cervantes, 
en 1572.—LXIX. Eestauración de los Estudios de 
Zaragoza y fundación de su Universidad, por el 
Obispo Cerbuna, en 1583,—LXX. Las pabordrías 
en la Universidad de Valencia, en 1686.—LXXI. 
Nuevas Universidades en Cataluña.—LXXII . V i -
sitas regias de Universidades.—LXXTII. Tribunal 
del Maestrescuela en Salamanca.—LXXIV. Cos-
tumbres licenciosas de los estudiantes de Sala-
manca y Alcalá en el siglo x v r . — L X X V . Los es-
tudiantes nobles.—LXXVI, Fundación de la Un i -
versidad de Oviedo en 1608.—LXXVII. Universi-
dad de Pamplona en 1608.—LXXVIII . Estudios 
de Gramática latina y Humanidades.—LXXIX. 
Colegio del Sacro Monte de Granada, fundado por 
el Arzobispo Don Pedro de Castro, en 1605.— 
L X X X . Establecimientos más notables para la en-
señanza de Humanidades y Artes, á fines del si-
glo x v i , — L X X X I . Colegios de ingleses é irlande-
ses en Valladolid, Sevilla, Salamanca y Alcalá.— 
L X X X I I . Estado de los estudios de Medicina en 
las principales Universidades durante el siglo x v i . 
— L X X X I I I . Decadencia de la enseñanza de las 
Ciencias naturales y Matemáticas á fines del siglo 
x v i . — L X X X I V . Cátedra de Música en Salamanca, 
Colegios y Comunidades donde se enseñaba,— 
L X X X V . Fundación de la Universidad de Méjico 
y otros estudios y Colegios en Nueva España.— 
2 
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L X X X V I . La instrucción primaria en España en el 
siglo x v i . — L X X X V i l . L e y e s de Felipe I I acerca de 
las Universidades y enseñanza: prohibición de es-
tudiar fuera de España—LXXXVIII . Comparación 
entre las tres Universidades de Castilla á fines de^ 
siglo x v i . — L X X X I X . Colegios para la educación 
y enseñanza de mujeres.—LXXXIX (sic). Origen 
de la enseñanza de sordomudos en España.—XC. 
Solemnidades universitarias.—Apéndices (núme-
ros 1-36). 
Tomo I I I . 
Prólogo de este tomo. 
Capítulo I . Atropello del Claustro Universita-
rio de Salamanca en la iglesia de Santa Ursula, 
por el Colegio de San Bartolomé: 1621.—II. Nue-
vas reformas,contrarreformas parala provisión de 
Cátedras, 1623-1634.—III. Consulta y respuesta 
del Claustro de Salamanca al Gobierno sobre la 
decadencia de la Facultad de Medicina á princi-
pios del siglo XVII .— IV. Cátedras de Teología to-
mista fundadas por Felipe I I I y el duque de Ler-
ma en Salamanca, Valladolid y Alcalá, en 1606 y 
1612.—Otras Academias Tomistas.—V. L a Santa 
Causa en la Universidad de Alcalá. - Expediente 
para la beatificación del Cardenal Cisnero?: 1626. 
—Paseo triunfal y vítores con este motivo.—VI. 
Enseñanzas de matemáticas y otras ciencias en el 
Eeal Alcázar de Mad-id en los siglos x v i y XVII. 
— V I I . E l método de estudiar en Derechos por el 
Bachiller Antonio Bázquez de Chaves, S. C. Lusi-
tano (1620).—VIII . Reyertas escolásticas entre 
Uominicos y Jesuítas españoles sobre la Ciencia 
media y la Gracia y el Libre Albedrío.—IX. Co-
natos de trasladar á Madrid la Universidad de A l -
calá en 1623. - X . i o s Estudios de San Isidro en 
Madrid.—Sn fundación: quejas de las Universi-
dades de Alcalá y Salamanca y carta que escribió 
el Eey con este motivo á la Universidad de Alca-
lá en 1625.- X I . Contestaciones de los Jesuítas á 
los cargos de las Universidades con motivo de los 
Estudios de San Isidro.—Quema de memoriales: 
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sátiras.—XJl.f Jansenio en España, —SUB quejas 
contra los Jesuítas.—Alianzas de varios Colegios 
y Universidades contra ellos. — Manejos en la 
Corte. — X I I I . Indisciplina de los estudiantes en Sa-
lamanca á mediados del siglo X Vil.—Riñas entre 
los estudiantes por envidia de provincialismo.— 
Cuestiones sobre bonetes y guedejas.—Inútiles 
pesquisas y visitas.—Los exámenes por castigo.— 
X I V . E l gran motín de Salamanca.—Alzamiento 
del vecindario contra la Universidad, en Noviem-
bre de 1644;.—Continúan las reyertas de las na-
ciones.—Un estudiante ajusticiado.—Jueces pes-
quisidores.—Estudiantes matones.—XV. Cuestión 
de etiqueta y precedencia entre el Rector y Maes-
trescuela en Salamanca en 1646.—Disfavores á 
éste en el claustro.—XVI, Continúa el pleito de 
la conservaduría del Colegio mayor de Alcalá,— 
X V I I . Ohras de Derecho Académico.—Obras escri-
tas acerca del Derecho Académico. —El Dr. Esco-
bar.—El Padre Andrés Mendo.—Carácter de su 
obra De lure académico: (1630-1655). — X V I I I . 
Eiestas reales en Alcalá.—«Aclamación de las Mu-
sas al Nacimiento del Príncipe de las Españas 
Nuestro Señor» (1648).—XIX. Pleito del Colegio 
Mayor de Alcalá con el Arzobispo de Toledo sobre 
el examen de los provistos por aquél en curatos 
(1647).—XX. Reyertas en los Colegios y su decaden-
cia.—Fandih&jes en el Colegio Mayor de Alcalá: 
reyertas y provincialismo (1650).—Pleitos en Si-
güenza con los Patronos y Obispo.—XXI. Más 
pleitos en Salamanca. - Reyertas entre los Colegios 
mayores y el del Rey y los otros de las Ordenes 
Militares en Salamanca: 1664. — Pleito con el 
Maestrescuelas. —Otro con el Colegio del Arzobis 
po. — Pleitos del t r i l ingüe.—XXlI . Construcción y 
mejoras de algunos edificios universitarios . — 'Nueva 
Universidad de Huesca: su patio octógono.—Co-
legio nuevo de San Antonio en Sigüenza.—Facha-
da de la de Valladolid. —Mejoras en la de Santia-
go—Ruina de la Biblioteca de la Universidad de 
Salamanca. — X X I I I . Estudios en Filipinas. —Fun-
dación del Colegio.—Universidad de Santo Tomás 
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en Manila, hacia 1528 y 1646, y de otros en Fi l ip i -
nas.—XXIV. Institutos religiosos dedicados á la 
educación y á la instrucción primaria. —Venida de 
los Escolapios á España en 1677. - Fundaciones 
de los Betlemitas para la instrucción primaria en 
América.—Las monjas de la Enseñanza en Espa-
ña en 1650.—Otros Institutos y Colegios dedica-
dos á la enseñanza de niñas por entonces—XXV. 
La matrícula de doctores. - Pleitos en Alcalá sobre 
matrícula de Doctores, á mediados del siglo x v u . 
Bulas Pontificias.—Renuévase el pleito en 1687. 
— Comparación entre Salamanca y Alcalá en ra-
zón de espíritu de cuerpo y disciplina.—XXVI, 
Reforma de la Universidad de Alcalá y Colegio 
Mayor, por el Dr. Medrano, en 1666.—XXVII. 
Fundación de las Cátedras de Suárez para Padres 
de la Compañía de Jesús por la Reina Doña Ma-
riana de Austria en 1667. — X X V I I I . Fundación de 
la Universidad de Mallorca en 1699. — Antigüedad 
de sus estudios,—Falta de rentas.—Bula de 1673. 
—Pleitos entre los conventos.— El Colegio de la 
Sapiencia, por el Canónigo Bartolomé Lul l . — 
X X I X . Estado de los Seminarios á fines del siglo 
x v u . — X X X . Disciplina Académica sobre asistencia 
de los profesores á fines del siglo XVIL—Rigidez de 
la Universidad de Salamanca.—Las hospederías, 
de los Colegios mayores. —Repartos de los flori-
nistas.—Disciplina en otras Universidades.— 
X X X I . La novela E l Bachiller de Salamanca, sá-
tira de la enseñanza privada á fines del siglo x v u . 
— X X X I I . Profesores célebres de Salamanca, en la 
segunda mitad del siglo XVU.—Ramos del Man-
zano.—González Téllez.—El Cardenal Aguirre.— 
Los Salmanticenses. — Reyertas teológicas,—Infor-
mes.—Los Carmelitas Complutenses.—XXXIII. 
Matriculas.—Estadística de matrículas en el siglo 
x v u y principios del x v i n , principalmente en Sa 
lamanca y Alcalá — Cuadros comparativos. — 
X X X I V . Las Universidades en los primeros años 
del reinado de Felipe V.—Influencia de la política 
francesa.—Macanaz como tipo del universitario 
afrancesado. — Abusos en la provisión de cátedras: 
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oposiciones de farsa.—Los catedreros.- D. Luis 
Ouriel .—XXXV. La Universidad de Salamanca á 
principios del siglo XVIII.—Defensa de Salaman-
ca. — Alistamiento d é l o s estudiantes.—Carestía. 
—Malestar de la enseñanza y de los grados y pasan-
tías.—Venida de Felipe V . — X X X V I . Universidad 
de Valladolid á principios del siglo X V I I I . — A c t i -
tud de Valladolid en favor de Felipe V. —Desafue-
ro de estudiantes de montera y bravucones. - Obra 
de la Universidad.—XXXVII. La Universidad de 
Alcalá durante el primer reinado de Felipe V.— 
Repugnancia de los frailes á asistir á las cátedras 
de la Universidad: pierden otra vez el pleito so-
bre este punto. - Pleito de los argumentos y ba-
randillas. — Conventos de Alcalá.—Dependientes 
de la Universidad.—Conatos del claustro para 
emanciparse del Colegio. —Etiquetas, reyertas y 
excomuniones.—XXXVIII. Conatos de reformar 
los estudios eclesiásticos. —Creación del Ministerio 
de Gracia y Justicia.—Conatos de mejorar la en-
señanza, con poca discreción. - Decretos mandan 
do estudiar los Concilios Nacionales y la Sagrada 
Escritura.—Oposición é int r igas .—XXXIX. Uni-
versidnd de Cervera. - Supresión de todas las Uni -
versidades de Cataluña y creación de la de Cer-
vera, en 1717.—XL La Universidad de Alcalá 
rompe con la Sorbona en 1718.—Manejos jansenís-
ticos enPar í s contra la Bula Unigenitus.— Cartadel 
Cardenal Giudice mandando á las Universidades 
admitirla.— Excusas del Rector de la de Alcalá, 
dándola por admitida.—Reprensión dura á éste 
exigiendo una manifestación.—Declárase rota la 
hermandad de Alcalá con la Sorbona. - X L I . Cere-
monial de la Universidad de Salamanca en 1720.— 
Decadencia del Rectorado desde fines del siglo 
xvn.—Arreglo de propinas en 1696 contando con 
el Maestrescuelas sin el Rector.—Ceremonial de 
la Universidad en 1720, arreglado por el Claustro ' 
solamente. — X L I I . Tij^os escolares contrapuestos en 
Salamanca.—Demócrito y Heráclito en Salaman-
ca: los Doctores D. Juan González de Dios y Don 
Diego de Torres Villarroel, pintados por este mis-
I? Bib l io teca T 
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m o . — X L I I I . Atropellos del cancelario Merino Ma-
laguilla contra la Universidad de Salamanca: 1723. 
— Justa reprobación de un Colegial Mayor Cate-
drático.—El deseo del Cancelario á su favor pro-
duce ruido y descrédito.—Intervención del Juez 
de Rentas de la Universidad. Prende el Maestres-
cuela estrepitosamente al Juez y á los Comisarios 
de la Universidad. — Comisión del Consejo al 
Obispo.—Escritos del Cancelario contra el Claus-
tre y de éste contra el Cancelario. — Sentencia tar-
día contra éste.—XLIV. Los Colegios de Salaman-
ca durante el reinado de Felipe V.—Pretensiones 
de los Mayores de aislarse de la Universidad y su-
peditarla—Sus exorbitantes pretensiones.—Sus 
factores, —Decadencia del tri l ingüe y de casi todos 
los Menores.—Estadísticas comparadas de 1700, 
1760 y 1799,—XLV. La Universidad de Zaragoza 
en el siglo X V I I y principios del XVIII .—Esta tu-
tos excelentes de 16IR,—Idea de su régimen auto-
crático y municipal, - Concordia con los Jesuí tas 
para la enseñanza de Humanidades, y desacuerdos 
con ellos.—Pleitos de los Jesuí tas con los Escola-
pios y prohibición á éstos de enseñar la gramática. 
— X L V I . Noticias acerca de la Universidad de Hues-
ca, sus vicisitudes y evoluciones en tiempo de Feli-
pe V.—Ceremonial y Lucero del Sr. Larrea.—Rec-
tores Bachilleres . — Evoluciones políticas del 
Claustro durante la guerra de sucesión.—Clausura 
de la Universidad, convertida en cuartel.—Visita 
y Estatutos nuevos en 1721.—Rectores Doctores 
hasta 1726.—XLVII. Reforma de la Universidad 
de Huesca en 1723. — Idea del Gobierno tricípite de 
aquélla. - Superioridad absoluta del Maestrescue-
las y escasa importancia del Rector. —La elección 
y su escasa jurisdicción. —Confirmación altiso-
nante de privilegios. —Título úl t imo sobre la co-
fradía de la Piedad.— Sobriedad en los gastos de 
los grados — X L V 111. Universidad de Valencia en 
el siglo XVIIL—Alcance de su historia por Orta. 
—Estado brillante de la Universidad, á pesar de 
las guerras.—Moralidad de sus estudiantes.—Pro-
fesores célebres: el Padre Miñana, continuador de 
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Mariana, y Dolz Oastelar.—El P. Tosca y otros 
matemáticos distinguidos.—Importantes trabajos 
anatómicos de sus médicos. — X L I X . Más acerca 
de la Universidad de Zaragoza en tiempo de Feli-
pe V,—Comparación entre las Universidades de 
Valencia, Zaragoza y Huesca: sus respectivos cro-
nistas.—Sujetos célebres ó notables que desempe-
ñaron cátedras en Zaragoza durante los siglos x v n 
y x v i u en todas las carreras.—L. Universidades de 
Andalucía.—Lucha entre las dos de Sevilla.—Am-
bas acuden al amparo de la de Osuna.—La de 
Santo Tomás pierde el t í tulo de Universidad.— 
Los médicos filósofos del Colegio de Maese Rodri-
go representan contra la filosofía cartesiana y las 
ciencias experimentales.—LI. Reanuda la Univer-
sidad de Alcalá sus relaciones con la Soborna en 
1731.—'La Universidad de París acepta la Bula 
Unigenitus y escribe á la de Alcalá comunicándo-
selo.— La de Alcalá renueva la confraternidad 
rota, y lo avisa al Papa,—Carta gratulatoria de 
éste.—L1I. Estado deplorable de las Universidades 
menores.—Incorporaciones de grados en la Uni -
versidad de Alcalá: representación de la Facultad 
de Cánones, en 1734, contra las de las Universida-
des Menores, y contra los abusos que en éstas co-
met ían los Rectores del Colegio de San Ildefonso. 
— L U I . La Universidad de Osma. — Decadencia del 
Colegio: ingratitud de los Colegiales.—Su exen-
ción y nulidad.—Ficticia restauración y malas 
doctrinas.—LIV. Cátedras de Teología éscotista en 
la Universidad de Alcalá en 1735.— Establecimien-
to de estas cátedras por el estilo de las de Domi-
nicos y Jesuítas.—Dos años después piden la t r i -
partita Filosofía, como en Salamanca.—Opóne-
se el Claustro, pero pierde. — Piden cátedras 
haconianas los Carmelitas calzados. —Opónese la 
Universidad.—El Conde de Aranda corta por lo 
sano.—LV. L a enseñanza de Matemáticas y Ciencias 
Naturales en las Universidades de Castilla, en el se-
gundo reinado de Felipe V. — Malestar de estas en-
señanzas.—Otra vez D. Diego de Torres: dudas 
acerca de su veracidad en esteto pun,—Sus eJcage-
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raciones. —Su oposición á una Cátedra de Mate-
máticas en Salamanca.—Traducción de una obra 
de texto y riña con el Claustro.—LVI. Varios 
pleitos y reyertas en la Universidad de Alcalá, du-
rante el segundo reinado de Felipe Y . — Varios 
acuerdos del claustro acerca de jubilaciones.— 
Asesorías. — Acompañamiento.—Academia jur íd i -
ca en el Colegio de León.—LVII. E l Colegio de 
San Ildefonso de Alcalá y decadencia de los Meno-
res.—Decadencia, del Colegio de San Ildefonso 
desde mediados del siglo xvn.—Malestar de éste, 
y peor de los Menores, á pesar de la Reforma de 
García Medrano.— Pretensiones de los Colegiales 
franciscanos de San Pedro y San Pablo.—Decaden-
cia del trilingüe, y desaparición de los de San Eu-
genio y San Isidoro.—Sublevación de los porcio-
nistas del de San Ildefonso. — .Riñas con la Magis-
tral de San Justo.—Pretensión de exenciones del 
Colegio del R e y . ^ - L V l I I . Abusos en las provisiones 
de Cátedras y en el desempeño de éstas, principal-
mente en J./cató.—Reparto de cátedras entre los 
Colegios Mayores.—Los catedreros. —Farsa de las 
oposiciones. —Prohibición de venir á Madrid los 
opositores.—Abandono de las cátedras de Medici-
na en Alcalá, y hambre de los profesores de ésta. 
— L I X . Univernidad de la Habana en 1735.—Pro-
yectos de creación d) Universidad y fundaciones 
de colegios desde el siglo xvn.—Convento-Uni-
versidad de la Habana: su aprobación y resulta-
dos.—Origen oscuro de la de S-mto Domingo.— 
La de Lima.—LX. Otras Universidades españolas 
en la América Meridional.—JJniyeTsidades en el 
Virreinato de Nueva Granada, desmenbrado del 
Perú.—Tres Universidades en Quito.—Otras tres 
en Santa Fe.—Venezuela.—Universidades de Ca-
racas, del Perú, Chile y más adelante de Buenas 
Aires .—LXI. Estado de la Universidad de Vallado-
l id y sus cátedras á mediados del siglo X V I I I . — 
Rentas de la Universidad en 1742.—Escasez 'de 
cátedras é indotación de casi todas ellas.—Peti-
ción de aumentos de cátedras y dotaciones.—Di-
vergencias.—Quejas de los modernos contra los 
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antiguos, porque no dejaban las cátedras.—LXII. 
Creación de las primeras tres Reales Academias.— 
La Española ó de la Lengua: 1714.—La de la His-
toria: 1735.—La de Bellas Artes. 1745.—LXIIL 
Nuevos Seminarios clericales en la primera mitad 
del siglo X F / i Z —Seminarios de Ibiza —Mallorca. 
— Lérida. — Cuba. — Valderas. — Ór ihuela. — L X I V . 
Seminarios de Nobles á cargo de los Jesuítas.—Se-
minario de Nobles en Madrid, fundado por Feli-
pe V.—Enseñanza aristocrática y lujosa que se 
daba en él.—Murmuraciones infundadas.—Riva-
lidad con los Colegios de los Escolapios: éstos'los 
abren para la clase media.—Seminario de Nobles 
en Calatayud, en 1752.—Seminarios de Nobles en 
Barcelona y Valencia. —Colegios de San Fernando 
y San Antón en Madrid á cargo de los Escolapios. 
— L X V . Nuevos Colegios para la educación de mu 
jieres. —Colegio de San Antonio de los Portugueses 
en Madrid.—Otros tres en Sevilla. —Venida de las 
Salesas á España: sus cuatro primeros Colegios.— 
L X V I . Estudios en Portugal.—Mal estado de la en-
señanza en las Universidades de Portugal en el si-
glo pasado. - Juicio acerca de la crítica de ella por 
el Barhadiño.—Influencia de éste en España.— 
L X V I I . Más invectivas contra los abusos en la en-
señanza.—El Fray Gerundio de Oampazas y la in -
fluencia de su sátira contra las enseñanzas ridicu-
las. - Continúan las invectivas y apologías del 
Barbadiño. - Epílogo. — Apéndices (números 1 
á 16). 
Tomo I V . 
Prólogo. 
Capítulo I . Adelantos en tiempos de Fernan-
do V i l . — I I . Lucha entre la Universidad y el Co-
legio Mayor de Alcalá.—111. Terminación del 
pleito llamado del Licenciado Barcia, sobre in -
corporación en Alcalá (1743 á 1719).—IV. Rentas 
de las Universidades. — V. Insultos del Colegio 
Mayor de Alcalá al Cancelario, en 1664.— V I . In-
triga del Fiscal de imprenta á favor del probabilis-
mo.—VI (sic). Nuevas quejas de la Universidad de 
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Alcalá contra el Colegio Mayor en 1766.—VIL El 
pleito del Dr. Mena y cuestiones sobre matrículas 
y propinas en Alcalá.—VIH. Abandono forzoso 
de la causa de beatificación del Cardenal Cisne-
ros y otras en Koma.—IX. Expulsión de los pa-
dres de la Compañía de Jesús, en 1767 y sus con-
secuencias para la enseñanza.—X, Traslación de 
la Universidad de Santiago á su nuevo edificio.— 
X I . Reforma de la Universidad de Savilla. — X I I . 
Discusiones sobre planes de enseñanza en Alcalá: 
1820.—XIII. Reforma de estudios en Salamanca. 
— X I V . Reyertas universitarias en Valladolid so-
bre Regalía, en 1770.—XV. Modificaciones en el 
fuero académico.—XVI. Destrucción del Colegio 
Mayor de San Ildefonso (1771-1777).-XVII. Pla-
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